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Lyhenteet ja käsitteet 
XAMPP Verkkosivuston testaamiseen käytettävä sovellus.   
Apache Palvelinohjelma 
MySQL Tietokantaohjelmisto. 
PHP Verkkosivujen luonnissa käytettävä ohjelmointikieli. 
Hosting Palvelu, jossa palveluntarjoajalta ostetaan palvelinkapasiteettia 
verkkosivustoa varten. Näin vältetään omien palvelinten hankinta. 
Root Linux-pohjaisissa järjestelmissä järjestelmänvalvoja. 
WP WordPress, eli verkkosivustojen luontiin käytettävä julkaisualusta. 
SSL Secure Socket Layer-protokolla, jolla salataan esimerkiksi verkko-
pankkiliikenne asiakkaan ja pankin välillä. 
PayPal Kansainvälinen rahan siirtoon ja maksamiseen käytettävä palvelu. 
API Application Programming Interface eli ohjelmointirajapinta. 
Admin Järjestelmänvalvoja. 
htaccess Konfiguraatiotiedosto 
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1 Johdanto 
 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli rakentaa Joensuun Insinööriopiskelijat ry:lle 
kokonaan uusi verkkosivusto, jonka rinnalle asennetaan verkkokauppa, jossa 
toimeksiantaja voi myydä tuotteitaan kuten esimerkiksi haalarimerkkejä ja jär-
jestämiensä tapahtumien lippuja. Opinnäytetyön tekninen osa tehtiin käyttämäl-
lä WordPress-alustaa. WordPressin valintaan päädyttiin siitä syystä, että toi-
meksiantajalla on jo ennestään WordPress-alustalla toimivat verkkosivut, joiden 
päälle opinnäytetyössä tehty sivusto on helppo asentaa. Opinnäytetyön tarkoi-
tus on myös toimia oppaana ja käyttöohjeena Joensuun Insinööriopiskelijat ry:n 
hallitukselle sekä sen jälkeen jatkaville hallituksille ja yhdistyksen toimihenkilöil-
le. 
 
Opinnäytetyön alkutilanteena olivat toimeksiantajan alkuperäiset verkkosivut, 
joiden toimivuus oli erittäin kyseenalaista. Verkkosivustolla on päivittäin jopa 
useita kymmeniä kävijöitä ja koska sivuston sisältö oli vanhentunutta, niin kävi-
jät eivät saaneet käsiinsä etsimäänsä tietoa. Myös verkkosivuston yleinen toi-
mivuus ja ulkoasu olivat nykypäivän mittapuulla aikaansa jäljessä ja siksi päivi-
tyksen tarpeessa. Lähtötilanteessa alkuperäiset verkkosivut tuottivat toimeksi-
antajalle enemmän haittaa kuin hyötyä.  
 
Valitsin tämän aiheekseni, sillä olen erittäin kiinnostunut erilaisista verkkosivu- 
ja verkkokaupparatkaisuista. Halusin myös opinnäytetyökseni sellaisen aiheen, 
joka tulee työn valmistuttua oikeasti käyttöön. Eritoten halusin kehittää osaamis-
tani verkkokaupankäyntiin liittyvissä haasteissa, sekä oppia verkkokaupankäyn-
nin perusasiat. Aihe on sinänsä erittäin ajankohtainen, sillä yhä useampi suo-
malaisista yrityksistä ja toimijoista siirtää tai ovat jo siirtäneet kaupankäyntinsä 
painopistettä yhä enemmän internetiin. Alkutietojen mukaan toimeksiantaja tu-
lee myös olemaan valtakunnallisesti yksi ensimmäisistä Insinööriopiskelijaliiton 
alaisista paikallisyhdistyksistä, jotka siirtävät myyntitoimintaansa verkkoon. 
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2 Testiympäristö 
 
 
Verkkosivuston rakennusta aloittaessani asensin omalle kotikoneelleni testiym-
päristön, jotta voisin harjoitella ja kokeilla erilaisia ominaisuuksia rikkomatta var-
sinaisia verkkosivuja. Testiympäristön rakensin käyttämällä internetistä löytyvää 
ohjelmaa nimeltä XAMPP (Apache Friends, 2016). Se on ilmainen ohjelma, jolla 
voidaan luoda virtuaaliset tietokannat ja palvelut, joita WordPressin käyttäminen 
vaatii. XAMPP:n lisäksi asensin kotikoneelleni virtuaalisen Ubuntu-palvelimen, 
johon asensin myös kaikki vaadittavat palvelut ja ominaisuudet, mutta luovuin 
sen käytöstä testimielessä jo aikaisessa vaiheessa XAMPP:n ollessa erittäin 
helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöön otettava. Testiympäristön perustarkoituk-
sena oli pystyä luomaan mahdollisimman lähelle varsinaista lopputulosta vas-
taava sivusto, joka pystytään siirtämään testiympäristöstä varsinaisille toimeksi-
antajan kotisivuille. 
 
 
2.1 Asennus 
 
XAMPP asennetaan lataamalla omalle käyttöjärjestelmälle sopiva versio sen 
kotisivuilta. Asennuksen yhteydessä tulee valita tarvittavat palvelut, jotka asen-
netaan. Kaikki vaadittava on valittuna oletuksena, joten sen asentaminen tapah-
tuu nopeasti ja yksinkertaisesti klikkaamalla ok-painiketta. Asennusta tehdessä 
XAMPPin asentaminen C:/ -kansion juureen tuotti ongelmia virustorjuntaohjel-
miston kanssa, joten päädyin asentamaan sen muualle välttääkseni muut mah-
dollisesti ilmenevät ongelmat. Asennuksen jälkeen avautuu XAMPP Control 
Panel (kuva 1), josta vaadittavat käynnistetään sekä Apache-palvelu että 
MySQL-palvelu. Tietokanta luodaan klikkaamalla ohjauspaneelin MySQL koh-
dasta Admin, joka avaa MySQL-tietokannan hallintapaneelin. Tietokannan luon-
ti WordPressiä varten tapahtuu klikkaamalla New, jossa nimetään uusi tietokan-
ta haluttuun muotoon. Tässä tilanteessa tietokannan nimeksi valittiin 
WordPress, jonka jälkeen klikattiin luo-painiketta, ja tietokanta oli luotu (kuva 2). 
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Tietokannan luonnin jälkeen tarvitaan vielä WordPress, jonka voi ladata sen 
virallisilta kotisivuilta ilmaiseksi (WordPress, 2016). 
 
 Latauksen jälkeen WordPress tulee purkaa oikeaan kansioon. Tässä tilantees-
sa oikea kansio on siinä levyasemassa, jonne XAMPP asennettiin. Oikea tie-
dostopolku on \xampp\htdocs. Tiedoston purkamisen jälkeen suositellaan, että 
tiedosto nimetään vastaamaan äsken luotua tietokantaa, eli nimetään purettu 
tiedosto nimellä WordPress. Ennen itse WordPressin konfigurointia ja loppu-
asennusta tulee etsiä asennuskansiosta tiedosto nimeltä wp-config-sample.php, 
joka uudelleen nimetään muotoon wp-config.php, jotta konfiguraatiotiedoston 
saa käyttöön ja WordPress hakee konfiguraatiot oikeasta paikasta. Uudellee 
nimeämisen jälkeen avataan tiedosto ja etsitään tiedostosta MySQL-asetukset 
(kuva 3). Tässä vaiheessa nimetään tietokannalle käyttäjä ja salasana, mikäli 
sille on tarvetta. Käyttäjä nimetään kohtaan DB_USER ja salasana kohtaan 
DB_PASSWORD kuvan mukaisesti. Nimesin tietokannan käyttäjänimeksi root 
ja salasanan jätin tyhjäksi, sillä sille ei tässä tilanteessa ollut tarvetta. Kun kaikki 
edellä mainittu on suoritettu loppuun, siirrytään selaimella osoitteeseen 
http://localhost/wordpress, joka avaa WordPressin paikallisesti selaimeen. Täs-
sä vaiheessa valitaan haluttu asennuskieli ja painetaan ”asenna”. Päätin käyt-
tää asennuskielenä englantia, sillä jotkin WordPressin käännöksistä eivät ole 
vielä niin hyvin käännetty ja englanninkielisen WordPressin käyttäminen tuntui 
minulle luonnollisemmalta vaihtoehdolta. Asennuksen päätyttyä asetetaan vielä 
halutut järjestelmänvalvojan tunnukset ja aikavyöhyke. Tämän jälkeen 
WordPress on valmis ja voidaan siirtyä itse sisällön luomiseen sekä erilaisten 
ulkoasurakenteiden rakentamiseen. XAMPPin asennukseen käytin internetistä 
löytyviä ohjeita. (Morey, R, 2016) 
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Kuva 1. XAMPP Control Panel. 
 
 
Kuva 2. Testiympäristön tietokanta. 
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Kuva 3. Tietokannan asetukset. 
 
 
2.2 Käyttöönotto 
 
Testiympäristöä käyttöönottaessa kopioin manuaalisesti toimeksiantajan alku-
peräisestä verkkosivustosta kaiken olemassa olevan sisällön testiympäristöön, 
jotta sivustolle työn edetessä tehdyt muutokset vastaisivat mahdollisimman hy-
vin lopputulosta. Sisällön toimiessa tässä vaiheessa pelkästään täyteaineena ei 
ollut relevanttia, onko sisältö paikkaansa pitävää tai oikeaa, päivitettyä tietoa. 
Varsinainen sisältö verkkosivuille sisällytetään myöhemmässä vaiheessa. 
 
 
3 WordPress 
 
 
WordPress kehitettiin alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon. Sen ytimenä 
on avoimeen lähdekoodiin perustuva hallintaohjelmisto, joka on kirjoitettu PHP-
ohjelmointikielellä. WordPress on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista 
julkaisualustoista ja kattaa WordPressin mukaan jopa 26 prosenttia kaikista 
maailman verkkosivuista. Vaikka WordPress on alkujaan perustettu blogeja var-
ten, toimii se nykypäivänä mainiosti myös muihin tarkoituksiin laajojen kusto-
mointimahdollisuuksiensa ansiosta. (About WordPress, 2016) 
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3.1 Järjestelmävaatimukset 
 
Tiedostojen ja sisällön tallentamiseen vaaditaan MySQL-tietokanta, joka asen-
netaan palvelimille. WordPressin voi asentaa omille palvelimille, jos niitä on 
saatavilla, tai halutessaan voi ostaa palvelinkapasiteettia ulkoisen palveluntar-
joajan palvelimille. Järjestelmävaatimuksina WordPressillä on PHP-versio 5.6 
tai uudempi, sekä MySQL-versio 5.6 tai uudempi. Suosituksena on myös, että 
asennetaan Apache-moduuli. (WordPress Requirements, 2016) 
 
 
3.2 WordPressin käyttöönotto 
 
WordPressin käyttöönotto tapahtuu käytännössä samalla tavalla kuin testiympä-
ristön kohdallakin. Käyttöönottajalla tulee olla saatavilla palvelinkapasiteettia 
joko joltakin palveluntarjoajalta tai omia palvelimia tulee olla käytössä. Tämän 
jälkeen luodaan jo edellä määritetyt tietokannat ja palvelut, sekä konfiguroidaan 
ne WordPressiä varten. Palveluiden asennuksen jälkeen palvelimelle asenne-
taan WordPress. Opinnäytetyötä tehdessä minun ei tarvinnut asentaa oikeille 
palvelimille mitään, eikä luoda uusia, oikeita palveluita tai tietokantoja, joten 
käyttöönotto on selostettu vain pääpiirteittäin.  
 
 
3.3 Lisäosat 
 
WordPressillä toimiminen on erittäin sulavaa ja helppoa, sillä useimpiin tarpei-
siin on olemassa olevat lisäosat, jotka ovat helppoja asentaa ja ottaa käyttöön 
suoraan WordPressin hallintapaneelista. Mahdollisuuksia on rajattomasti ja li-
säosilla voi rakentaa sivustostaan juuri sellaisen kuin haluaa. Lisäosien kehittä-
jät päivittävät usein lisäosiaan sitä mukaa, mitä WordPress kehittyy, eli yleensä 
WordPressin uuden version ilmestyessä lisäosien kehittäjät varmistavat, että 
lisäosa toimii myös uusimmissa WordPressin versioissa. Esimerkki mahdolli-
sesta lisäosasta voi olla vaikkapa luettelo, joka avaa lisätietoja käyttäjälle, kun 
jostakin luettelon kohdasta painetaan. Ainoat rajoitteet ovat oikeastaan siinä, 
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mitä käyttäjä keksii sivuilleen laittaa. Uusia lisäosia tehdään jatkuvasti, joten se 
mitä ei tänään ole, on mahdollisesti jo huomenna saatavilla. 
 
 
4 Verkkokauppa 
 
 
Opinnäytetyön yhtenä tärkeimmistä osa-alueista oli verkkokaupan rakentami-
nen verkkosivujen yhteyteen. Verkkokauppa rakennettiin käyttämällä 
WordPressistä löytyvää lisäosaa nimeltä WooCommerce. Se on helppo ja yk-
sinkertainen verkkokaupankäyntiin tarkoitettu ratkaisu, joka tarjoaa valmiit vali-
kot, välilehdet ynnä muut valmiina. WooCommerce on tarkoitettu lähinnä pienil-
le, tai keskisuurille toimijoille, joten tässä tilanteessa se sopi tarpeeseen erin-
omaisesti. Se on myös erittäin suosittu verkkokaupankäynnissä, ja WooCom-
mercen kehittäjän mukaan sitä käyttää jopa 37 prosenttia kaikista toiminnassa 
olevista verkkokaupoista WooCommerce on käännetty WP-yhteisön toimesta 
myös suomen kielelle, mutta ainakin toistaiseksi jotkin sen käännöksistä ovat 
hieman kömpelöitä, vaikka niitä korjataan koko ajan paremmiksi. (WooCom-
merce. 2016) 
 
 
4.1 Asennus ja käyttöönotto 
 
WooCommercen asentaminen tapahtuu suoraan WordPressin hallintaohjelmis-
tosta valitsemalla vasemmasta valikosta plugins, add new ja kirjoittamalla haku-
laatikkoon haettavan lisäosan nimi. Oikean lisäosan löydyttyä klikataan lisäosan 
kohdalta, ja avautuvasta ikkunasta painetaan install, eli asenna, jolloin Woo-
Commerce asennetaan WordPressiin (kuva 4). Asennuksen jälkeen WooCom-
merce tulee vielä aktivoida painamalla Activate plugin-painiketta (kuva 5). Kun 
verkkokauppa on otettu käyttöön, sivustolle ilmestyy kolme uutta sivua, jotka 
ovat kauppa, ostokori ja kassa. WooCommercen käyttöönotto itsessään on 
melko yksinkertaista, mutta verkkokaupan perustamisessa on useita huomioon 
otettavia asioita. Verkkokauppaa rakentaessa tulee olla mietittynä muun muas-
sa se, mitä verkkokaupassa myydään, kenelle myydään ja millaisia maksuvaih-
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toehtoja myyjä haluaa tarjota. Verkkokaupan hallintaan, kuten tuotteiden lisää-
miseen ja asetusten muokkaamiseen, sekä myyntitapahtumiin perehdytään yk-
sityiskohtaisesti opinnäytetyön käyttöopas osiossa. 
 
 
Kuva 4. WooCommerce-lisäosan asennusruutu. 
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Kuva 5. WooCommercen asennus ja aktivointi 
 
 
4.2 Verkkokaupan konfigurointi 
 
Verkkokauppaa konfiguroitaessa poistettiin turhat maksuvaihtoehdot Woo-
Commercen asetuksista siirtymällä WooCommercen asetuksissa välilehdelle 
”kassa”, jonka jälkeen voitiin jokaisen oletusmaksuvaihtoehdon välilehdellä käy-
dä poistamassa raksi kohdasta ”Ota käyttöön x-maksutapa” (kuva 6). Woo-
Commercen asetuksista lisättiin myös asetus, jolla mahdollistetaan tuotteiden 
toimitus asiakkaille ainoastaan asiakkaan laskutusosoitteeseen kuvan mukai-
sesti (kuva 7). Muissa tuotteiden toimittamiseen liittyvissä asetuksissa määritet-
tiin myyntialueeksi pelkästään Suomi, eli verkkokaupassa myytäviä tuotteita ei 
toimiteta tai myydä Suomen ulkopuolelle. Toimeksiantajan kanssa sovittiin käy-
tettäväksi kiinteää toimitusmaksua, joka kattaa postituskuoren, sekä postimerkin 
ja pienen käsittelymaksun (kuva 8). Muut käytössä olevat toimitustavat poistet-
tiin käytöstä.  
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Muita WooCommercen asetuksia ovat muun muassa verot, tilit, ja sähköpostit. 
Verkkokaupan tuotteet ovat ilmoitettu verkkokaupassa verollisina tuotteina, eli 
tuotteiden hinnat sisältävät verot valmiiksi. Tilit-asetukset käsittelevät verkko-
kaupan asiakkaille luotavia asiakastilejä, joiden asetukset olivat oletuksena toi-
mivat. Sähköpostit-asetuksissa määriteltiin mistä osoitteesta verkkokaupan au-
tomaattisesti lähtevät sähköpostit kuten esimerkiksi ”tilaus vastaanotettu”-viestit 
lähtevät, ja mitä sähköposteja asiakkaalle automaattisesti lähetetään tilauksen 
yhteydessä. Sähköpostien asetukset olivat oletuksena varsin toimivat. Ainoana 
muutoksena vaihdettiin toimeksiantajan sähköpostiosoite vastaamaan nykyistä 
muotoaan (kuva 9). 
 
  
Kuva 6. Maksuvaihtoehdon poistaminen käytöstä. 
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Kuva 7. Toimituksen asetukset. 
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Kuva 8. Toimitusasetukset 
 
 
Kuva 9. Sähköpostiasetukset. 
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4.3 Maksuvaihtoehdot 
 
WooCommercen sisäänrakennettuina maksuvaihtoehtoina ovat shekki, suora 
tilisiirto ja PayPal. Maksuvaihtoehdot tulee tietenkin muokata jokaisen omiin 
tarpeisiin sopivaksi. WooCommerceen voi myös lisätä maksuvaihtoehtoja, ku-
ten esimerkiksi ulkoisen palveluntarjoajan tarjoamia maksupainikkeita. Yhtenä 
toimeksiantajan toiveena oli, että valittavat maksuvaihtoehdot itsessään tarjoai-
sivat ostajalle SSL-suojatun yhteyden, jolloin sertifikaattia ei tarvitsisi hankkia 
verkkosivuille itselleen. Toimeksiantajan tarpeisiin shekki ei sovi, sillä shekkien 
vastaanottaminen tässä tilanteessa saattaisi olla hieman vaivalloista, joten se 
suljettiin heti pois olemassa olevista maksuvaihtoehdoista. Suora tilisiirto on 
erittäin helppo ja turvallinen vaihtoehto, sillä ostajalle näytetään tilauksen vah-
vistamisen jälkeen maksutiedot, joita käyttämällä ostetut tuotteet maksetaan. 
Maksutapahtuma tapahtuu ostajan oman pankin kautta, joten esimerkiksi 
omassa verkkopankissa maksettaessa yhteys on aina salattu, eli maksajan 
pankkitiedot ovat turvassa. Haittapuolena suorassa tilisiirrossa on eri pankkien 
välillä tehtyjen siirtojen aiheuttama viive, joka on pankista riippuen yksi – kaksi 
pankkipäivää ja sen lisäksi toimeksiantajan tulee tarkistaa jokainen maksu 
omasta pankistaan ennen tilauksen toimittamista. Toimeksiantajan kanssa kes-
kusteltaessa päädyttiin siihen ratkaisuun, että tilisiirtoa ei tulla toistaiseksi käyt-
tämään, sillä jonkun tulisi jokaisen myyntitapahtuman jälkeen erikseen tarkastaa 
pankista, että ostetut tuotteet on maksettu ennen kuin tuotteita toimitetaan. 
Toimeksiantajalla on verrattain vähän toimihenkilöstöä, ja he ovat käytettävissä 
kouluajalla, ja sen ulkopuolella silloin kun ehtivät muilta askareiltaan.  
 
Toisena valmiina olevana vaihtoehtona on PayPal, joka sekin tarjoaa SSL-
suojatun maksunäkymän. PayPalilla maksettaessa ostajalle avautuu PayPalin 
maksuympäristö, johon kirjaudutaan omilla PayPal-tunnuksilla (kuva 10). Mikäli 
ostajalla ei ole olemassa olevia tunnuksia, ne luodaan oston yhteydessä. Pay-
Palilla maksaessa voi maksaa tunnetuimmilla pankkikorteilla, sekä verkkopan-
killa. PayPal-tilille voi myös omatoimisesti siirtää tililtään rahaa, jolloin maksuta-
pahtuma tapahtuu PayPal-tilin saldoa käyttämällä. PayPalilla maksaessa tilaus-
ta ei voi vahvistaa maksamatta, joten toimeksiantajan ei tarvitse tarkistaa jokais-
ta maksua ennen tilauksen lähettämistä. Ainoana haittapuolena PayPalin käy-
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tössä on se, että varat jäävät toimeksiantajan PayPal-tilille, josta ne on erikseen 
siirrettävä omalle pankkitilille. (PayPal. 2016) 
 
 
Kuva 10. PayPaliin avautuva maksunäkymä. 
 
Kolmantena maksuvaihtoehtona on ulkoisen palveluntarjoajan tarjoama maksu-
painike, tai maksukäytävä, jota toimeksiantajan toiveesta kartoitettiin. Maksu-
painike voidaan lisätä WooCommerceen käyttämällä esimerkiksi WooCommer-
cen kehittäjältä löytyviä ohjeita (Payment Gateway API, 2016). Eri palveluntar-
joajia vertailtaessa päädyttiin BlueCommerceen, joka käyttää maksuympäristö-
nään Verifonea. Verifone on suosittu ja käytössä useissa eri verkkokaupoissa. 
Verifoneen päädyttiin myös siksi, että se soveltuu hyvin pienen toimijan tarpei-
siin, sillä kulut sen käytössä ovat melko pienet. Myyntivolyymin ollessa pientä ei 
haluta ottaa riskiä, että maksupainikkeen kulut kuten kuukausimaksut, tai 
avausmaksu olisivat suurempia kuin verkkokaupan tuleva myynti, jolloin verk-
kokaupan pitäminen ei olisi kannattavaa. Tässä tilanteessa toimeksiantajalle 
paras vaihtoehto olisi, BlueCommercen tarjoama Basic-sopimus, jossa ei ole 
ollenkaan avaus- tai kuukausimaksuja. Ainoat kulut tulevat maksutapahtumista, 
jotka lisätään suoraan tilauksen loppusummaan ja veloitetaan asiakkaalta mak-
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sun yhteydessä (kuva 11). Ainakaan opinnäytetyön tekovaiheessa tätä maksu-
vaihtoehtoa ei tulla ottamaan käyttöön, sillä uskotaan, että myynti saadaan hoi-
dettua PayPalilla riittävän kattavasti. Tämä vaihtoehto jätetään kuitenkin varalle, 
mikäli toimeksiantajasta tuntuu siltä, että maksuvaihtoehtoja tarvitsee lisätä.  
 
  
Kuva 11. BlueCommercen kulut ja eri sopimusluokat. 
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4.4 Maksujen vastaanotto 
 
Maksujen vastaanottamiseksi toimeksiantaja loi käyttöönsä yrityskäyttöön tar-
koitetun PayPal-tilin, jonne maksut suunnataan verkkokaupasta automaattisesti. 
PayPal-tilin tiedot asetetaan WooCommerceen siirtymällä WooCommercen 
asetuksiin vasemmasta valikosta, ja valitsemalla ”kassa” ja ”PayPal”. Avautu-
vasta ikkunasta nähdään mitä asetuksia verkkokaupan PayPal-
maksuvaihtoehtoon voidaan tehdä. PayPal-maksuvaihtoehto on oletuksena lai-
tettu aktiiviseksi, joten ainoina lisättävinä asetuksina oli lisätä toimeksiantajan 
PayPal-tilin sähköpostiosoite, jonne maksut ohjataan sekä valita maksun toteu-
tustavaksi ”maksu heti”, jolla varmistetaan, että maksaminen tapahtuu suoraan 
tilauksen yhteydessä. Tarkempia asetuksia maksuvaihtoehtoihin ja maksami-
seen liittyen ei listata, tai esitetä siitä syystä, että tiedot ovat luottamuksellisia. 
 
 
5 Sivuston ulkoasu ja rakenne 
 
 
Toimeksiantajan päätoiveena olivat näyttävät, mutta yksinkertaiset sivut, jossa 
navigoiminen olisi vaivatonta. Erilaisia ulkoasuratkaisuja ja teemoja mietittäessä 
käytiin läpi useita erilaisia vaihtoehtoja ja ideoita, jotka vastaisivat hyvin toimek-
siantajan toiveita. Sivuille tuli saada joitakin aktiivisia elementtejä, jotka toisivat 
sivulle muun muassa syvyyttä ja näyttäisivät hyvältä samalla, kun tuovat sivulla 
kävijälle lisää tietoa sivuilla olevasta sisällöstä. WordPress-alusta on siitä mie-
lenkiintoinen, että erilaisia teemoja on valmiiksi saatavilla tuhansia ja käyttäjä 
saa niitä käyttöönsä ilmaiseksi. Suurin osa ilmaiseksi saatavilla olevista tee-
moista on kuitenkin niin sanotusti tehty vajavaisiksi, eli käyttäjän tulisi ostaa ha-
luamansa teeman kokoversio saadakseen käyttöönsä teeman kaikki ominai-
suudet. Jo opinnäytetyön alkuvaiheissa oli selvää, että sivuille ei tultaisi luo-
maan omaa teemaa, tai ulkoasua opinnäytetyön tekijän toimesta, sillä opinnäy-
tetyön tekijällä ei ole siihen vaadittavaa ohjelmointikokemusta, tai muuta koke-
musta vastaavista projekteista. Käyttöön tulevan teeman löytämiseksi kokeiltiin 
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noin kymmentä erilaista teemaa, joiden soveltuvuutta testattiin testialustalla ja 
joista käytiin keskusteluita toimeksiantajan kanssa. 
 
 
5.1 Ulkoasu 
 
Verkkosivujen lopulliseksi teemaksi, eli ulkoasuksi valikoitui lopulta ilmaiseksi 
verkosta saatavilla olema teema nimeltään evolve, jonka on kehittänyt 
Theme4Press-niminen yritys (Evolve, 2016). Käyttöön valittu teema vastasi hy-
vin toimeksiantajan kanssa asetettuja vaatimuksia ja teema tarjosi useita erilai-
sia aktiivisia elementtejä, joita voi itse kustomoida haluamakseen. Esimerkkinä 
aktiivisista elementeistä voidaan mainita liikkuva kuvasarja, jossa annetaan lisä-
tietoa toimeksiantajasta pienten tekstien ja linkkien avulla (kuva 12). Valittu 
teema vastasi myös siinä mielessä asetettuja vaatimuksia, että vaikka teema 
tarjoaa monia jopa monimutkaisia elementtejä ja vaihtoehtoja pysyy se kuiten-
kin hyvin yksinkertaisena ja näyttävänä. Sivuilla oleva tieto on helposti kävijän 
saatavilla, eivätkä sivut hyppää niin sanotusti silmille, eli sivuille ei tule liian pal-
jon liikkuvia osia, jotka saattaisivat häiritä sivuilla kävijää.  
 
 
Kuva 12. Esimerkki sivuilla olevasta aktiivisesta elementistä 
 
Käyttöön valittua teemaa sovellettaessa toimeksiantajan tarpeisiin kävi melko 
nopeasti ilmi, että ilmaisessa versiossa ei ole riittävästi ominaisuuksia saatavil-
la. Esimerkiksi verkkokauppaa ilmaisversio ei tukenut ollenkaan ja joitakin kus-
tomointimahdollisuuksia oli jätetty pois, joten toimeksiantajan päätöksestä pää-
dyttiin hankkimaan teeman maksullinen versio, joka on nimeltään evolve+. 
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Evolve+ tarjosi verkkokaupan tuen lisäksi myös huomattavan määrän muita eri-
laisia ominaisuuksia ilmaisversioon verrattuna (Evolve & Evolve+. 2016). Tee-
ma ei tietenkään soveltunut käytettäväksi sellaisenaan, vaan siihen tuli lisätä 
teeman tarjoamilla asetuksilla omaa sisältöä. Esimerkiksi etusivulle luotiin edel-
läkin mainittu kuvasarja, jonka lisäksi etusivulle lisättiin kuvakkeita, jotka tarjoa-
vat kävijälle tietoa sivuilla olevasta tiedosta ja johtavat kävijän sivuston keskei-
sille sivuille (kuva 13). Sivustolla pyörivä kuvasarja ja etusivun kuvakkeet ovat 
yksi teeman pääkohteista, joita muokataan reaaliaikaisesti WordPressin kusto-
mointinäkymästä, joka löytyy jokaisesta WordPressiä käyttävästä sivustosta. 
WP:n kustomointinäkymä tarjoaa teeman asetuksien lisäksi lukuisia erilaisia 
asetuksia, kuten esimerkiksi taustakuvan vaihdon, eri väriasetukset, otsakeku-
vat ja muut WP:n ominaisuudet. Kustomointinäkymään pääsee käsiksi kirjautu-
malla sivustolle admin-tunnuksilla, painamalla ohjausnäkymä-ikkunasta ”vieraile 
sivustolla” ja sen jälkeen sivuston yläreunassa olevasta kirjautuneelle käyttäjälle 
näkyvästä paneelista painetaan ”mukauta”, joka avaa kustomointinäkymän. 
Kustomoinnissa tehdyt muutokset näkyvät sivustolla muokkausta tekevälle re-
aaliajassa, mutta niitä ei näy sivustolla vierailijalle ollenkaan, eivätkä muutokset 
astu voimaan ennen kuin ne on tallennettu, joten siinä mielessä kustomoin-
tinäkymän käyttö on vaaratonta ja sen avulla voi kokeilla oikeastaan kaikkea, 
mitä keksii kokeilla ilman, että mikään menisi juurikaan rikki (kuva 14).  
 
 
Kuva 13. Etusivun kuvakkeet 
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Kuva 14. WP:n kustomointinäkymä 
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5.2 Valikko 
 
Sivuston valikolla tarkoitetaan oletusvalikkoa, joka näkyy sivuston yläreunassa 
jokaisella sivulla. Valikko on jokaisen olemassa olevan verkkosivun yksi tär-
keimmistä elementeistä, sillä siinä näkyy jokainen sivuston pääsivu, sekä ole-
massa olevat alavalikot. Valikon rakentaminen, tai muokkaus ei juurikaan vaiku-
ta sivuston ulkonäköön, ellei sen värejä tai fontteja lähdetä muuttamaan, mutta 
huonosti järjestettynä se näyttää epäloogiselta ja vaikeaselkoiselta. Valikon jär-
jestyksestä keskusteltiin tiiviisti toimeksiantajan kanssa, jotta löydettäisiin järjes-
tys, joka on helppolukuinen ja loogisessa järjestyksessä.  Valikon muokkauk-
seen pääsee käsiksi WordPressin ohjausnäkymästä painamalla ensin kohdasta 
”ulkoasu”, ja sen jälkeen painamalla avautuvasta lisävalikosta kohdasta ”vali-
kot”. Valikko-asetuksissa voidaan luoda erilaisia valikoita ja kokeilla kuinka eri-
laiset valikot ja niiden järjestykset istuvat verkkosivuille (kuva 15). WordPress 
luo sivustoa tehtäessä aina yhden oletusvalikon, jonne käyttäjän luomat sivut 
asetetaan. 
 
Sivustoa ja sivuja tehdessä poistin kuitenkin käytöstä automaattisen sivujen 
valikkoon lisäämisen, jotta valikko pysyisi organisoituna koko prosessin ajan. 
Tämä valinta löytyy kuvan sivun alalaidasta kohdasta ”Lisää päätason sivut au-
tomaattisesti tähän valikkoon”. Kun käyttäjä luo sivustolleen uuden sivun ilmes-
tyy se automaattisesti valikot-sivulle, ja sivuja voi lisätä valikkoon raksittamalla 
halutut sivut vasemman puoleisesta listasta ja painamalla Lisää valikkoon-
painiketta Tämän jälkeen valitut sivut siirtyvät valikko-rakenteen perälle, josta 
ne voidaan hiirellä vetämällä sijoittaa halutuille paikoilleen, joko pääsivuksi tai 
jonkin sivun alasivuksi, jonka jälkeen koottu valikkorakenne tulee tallentaa. 
Pääsivut näkyvät kuvan mukaisesti valitussa järjestyksessä ja sivuille annetut 
alasivut näkyvät valikossa päätason sivun alla (kuva 16). Valikossa näkyy otsi-
kon kohdalla aina pieni nuoli alaspäin, mikäli saatavilla olevia alasivuja on ole-
massa. 
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Kuva 15. Valikon rakenne ja muokkaus 
 
 
Kuva 16. Valikon toiminta  
 
 
5.3 Asiasisältö 
 
Verkkosivuston asiasisältö, eli jokaisella sivulla sijaitseva tieto tuotettiin käyttä-
mällä vanhoilla verkkosivuilla ollutta tietoa ja päivittämällä vanhentunut tieto uu-
teen, sekä kirjoittamalla kokonaan uutta materiaalia. Opinnäytetyön toimeksian-
taja tuotti asiasisällön verkkosivuille. Opinnäytetyön tekijälle jäi tässä vaiheessa 
ainoaksi tehtäväksi asettaa toimeksiantajan tuottama materiaali kuten tekstit ja 
kuvat oikeille sivuilleen helposti luettavaan muotoon ja lisätä materiaaliin vaadi-
tut linkit, jotka johtavat kävijän toimeksiantajan valitsemille sivuille.  
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5.4 Verkkokaupan tuotteet 
 
Verkkokaupan tuotteita lisätessä otettiin kuvat jokaisesta myyntiin tulevasta 
tuotteesta, ja muokattiin kuvat Photoshop-ohjelmalla samankokoisiksi, jotta väl-
tytään siltä, että tuotteet ja kuvat olisivat sekaisin ja epätasapainossa verkko-
kaupan sivulla, sekä lisättiin kuviin hieman värikylläisyyttä ja kontrastia, jotta 
kuvat näyttäisivät hyviltä. Tuotteiden kuvien ollessa täsmälleen yhtä suuret ovat 
tuotteet aseteltuna sivulle linjaan toistensa kanssa ja sivu näyttää yhtenäiseltä. 
Tuotteiden kuvien lisäksi tuotteille annettiin toimeksiantajan valitsemat myynti-
hinnat, jotka näkyvät jokaisen tuotteen alla (kuva 17). Tuotteiden lisäämiseen, 
hintojen asettamiseen ja verkkokaupan yleiseen hallintaan perehdytään yksi-
tyiskohtaisemmin käyttöopas-osiossa. 
 
 
Kuva 17. Kauppa-sivu 
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5.5 Pienoisohjelmat 
 
Valittu teema mahdollistaa erilaisten pienoisohjelmien lisäämisen sivujen va-
sempaan tai oikeaan laitaan, sekä sivun pohjalle. Kuten aikaisemminkin opin-
näytetyössä on mainittu, on erilaisia pienoisohjelmia tarjolla lisäosien tavoin tu-
hansia ja oikeastaan vain mielikuvitus on rajana. Opinnäytetyön tekijä ehdotti, 
että sivuston oikeaan reunaan lisätään toimeksiantajan käyttämien sosiaalisten 
medioiden syötteet sekä Google-karttojen avulla toimeksiantajan toimiston si-
jainti, joista sivuilla kävijä näkee toimeksiantajan viimeisimmät julkaisut ja jotka 
tarjoavat kävijälle lisätietoa toimeksiantajasta. Sivustolle lisätyt pienoisohjelmat 
antavat sivustolle myös tietynlaista pirteyttä ja syvyyttä (kuva 18). Kuvassa nä-
kyvät pienoisohjelmat sisältävät toimeksiantajan Facebook- ja Instagram-
syötteet. Sosiaalisten medioiden syötteet asennettiin käyttäen saatavilla olevia 
lisäosia, All-in-one Facebook Like Widget (jeronepe, 2016) ja Instagram Slider 
Widget (jetonr, 2016).  
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Kuva 18. Sosiaalisen median pienoisohjelmat 
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Google-karttojen avulla toteutettu toimiston sijainti toteutettiin asentamalla pie-
noisohjelma (WebFactory, 2016) samalla tavalla kuin sosiaalisten medioiden 
syötteetkin, mutta kartta toimii interaktiivisesti, eli käyttäjä voi halutessaan avata 
kartan omaan ikkunaansa, josta karttaa voi liikutella ja etsiä haluamiansa paik-
koja, eli kartta ei ainoastaan näytä toimeksiantajan sijaintia, vaan se toimii ko-
konaisvaltaisena karttana (kuva 19). Kartan yhtenä toimintaedellytyksenä oli 
hankkia Googlen tarjoama API-avain. API-avaimet hankittiin luomalla tunnukset 
Googlen kehittäjille tarkoitettuun palveluun ja sen jälkeen hakemalla API-
tunnuksia halutuille verkkotunnuksille (Google API, 2016). Tunnukset haettiin 
selainpohjaisena API-avaimena, ja kyseessä olevat avaimet toimivat vain toi-
meksiantajan omistamissa verkko-osoitteissa (kuva 20). Tunnuksia voi oikeas-
taan hakea itselleen kuka tahansa ja tunnukset saa itselleen varsin nopeasti. 
 
 
Kuva 19. Yhteystiedot-sivulla sijaitseva kartta. 
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Kuva 20. Google API-tunnukset 
 
Sivuston pohjalle asetettu pienoisohjelma luotiin toimeksiantajan toivomuksesta. 
Pienoisohjelma sisältää toimeksiantajan yhteistyökumppaneiden logot, jotka 
sisältävät hyperlinkin johdattaen logosta klikkaajan kyseisen yhteistyökumppa-
nin verkkosivuille (kuva 21). Pienoisohjelmassa olevat yhteistyökumppaneiden 
logot toimivat myös hieman interaktiivisesti, eli kävijän siirtäessä hiiren logon 
päälle kyseessä oleva logo siirtyy hieman oikealle ja hiiren siirtyessä pois logon 
päältä logo palaa omalle paikalleen. Kyseiset pienet animaatiot antavat sopivaa 
lisämaustetta sivustolle, kun sivuja katsotaan kokonaisuudessaan. 
 
 
Kuva 21. Sivustolta löytyvät yhteistyökumppaneiden logot. 
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Muita kolmannen osapuolen luomia lisäosia, tai pienoisohjelmia, joita sivustolla 
käytetään, on kokonaisvaltainen avattava ja suljettava tietoruutu, jonka jokainen 
ikkuna sisältää tietoa (wpshopsmart, 2016). Tällainen ratkaisu on toimiva sellai-
sissa tilanteissa, joissa käsitellään paljon tietoa ja ne halutaan rajata helposti 
omiin sarakkeisiinsa. Esimerkkinä sivustolla olevasta kyseisenlaisesta ratkai-
susta on tietoruutu, joka käsittelee toimeksiantajan entisiä hallituksen jäseniä. 
Jokaisen vuoden jäsenet ovat lueteltuna vuosittain vuodesta 2001 lähtien aina 
vuoteen 2015 saakka. Sivulla näkyy jokainen edellä mainituista vuosista ja vuo-
silukua painamalla avautuu katsojalle tietoikkuna, joka sisältää kunkin vuoden 
hallituksen jäsenet (kuva 22). Alkujaan kyseessä oleva pienoisohjelma ei toimi-
nut aivan niin kuin vaadittiin, eli alussa jokaista mahdollista avattavaa ikkunaa ei 
voinut pitää suljettuna, vaan ylin oli aina avoinna. Pienoisohjelman lisäosan ke-
hittäjään otettiin yhteyttä ja kehittäjän pidettyä mahdollisuudesta pitää jokaista 
ikkunaa suljettuna kehittäjä lisäsi tuon mahdollisuuden pienoisohjelmaansa. 
 
 
Kuva 22. Avattava ja suljettava tietoruutu 
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5.5.1 Asennus 
 
Kaikki edellä mainitut pienoisohjelmat asennettiin sivustolle lähes samalla taval-
la kuin muutkin lisäosat ja teemat, joita WordPress tarjoaa. Sivulle kirjauduttua 
admin-tunnuksilla löytyy sivun vasemmasta valikosta kohta ”lisäosat”, josta pai-
namalla avautuu ruutu, joka sisältää asennetut lisäosat. Ikkunan yläreunassa 
lukee ”Lisää uusi”, josta päästään lisäämään ja etsimään uusia lisäosia ja pie-
noisohjelmia. Avautuvasta ikkunasta voidaan joko ladata lisäosan tiedosto verk-
kosivuille, jos se on jo olemassa tai voidaan etsiä lisäosia kirjoittamalla lisäosan 
tai pienoisohjelman nimi hakukenttään, jonka jälkeen hakua vastaavat tulokset 
ilmestyvät ruudulle. Lisäosan tai pienoisohjelman löydyttyä ne asennetaan ja 
aktivoidaan samalla tavalla kuin aikaisemminkin opinnäytetyössä on mainittu, 
sillä sekä lisäosat, että pienoisohjelmat etsitään ja asennetaan samasta paikas-
ta. Siinä mielessä lisäosa– ja pienoisohjelma käsitteet voivat mennä helposti 
sekaisin, mutta ne erotetaan siten, että pienoisohjelmia saa pääsääntöisesti 
vain niille tarkoitetuille alueille, kun puolestaan lisäosia voi lisätä oikeastaan mil-
le sivulle tahansa. Asennuksen ja aktivoinnin jälkeen pienoisohjelmille tulee 
tehdä vielä vaadittavat asetukset, eli esimerkiksi sosiaalisten medioiden kohdal-
la pienoisohjelmalle tuli antaa toimeksiantajan profiilien tiedot, jotta pienoisoh-
jelma osaisi hakea kyseisten sosiaalisten medioiden syötteet oikeasta paikasta. 
Googlen karttojen kohdalla pienoisohjelmaan lisättiin haetut API-avaimet, jotta 
kartta pysyisi toiminnassa, eikä Google estäisi niiden toimintaa. 
 
 
5.5.2 Näkyvyys 
 
Jotta kaikki sivuilla olevat pienoisohjelmat saataisiin toimimaan mahdollisimman 
hyvin vain halutuilla sivuilla, eivätkä eri pienoisohjelmat sotkisi toisiaan, asen-
nettiin sivuille lisäosa (Wells, S. 2016), jonka avulla pienoisohjelmia voitaisiin 
laittaa näkyviin vain määritellyille sivuille. Toimeksiantajan toiveesta oikean reu-
nan sivupalkin pienoisohjelmat piilotettiin näkyvistä joiltakin sivuilta, esimerkiksi 
hallitus-sivuilta ja verkkokauppaan liittyviltä sivuilta. Edellä mainitun lisäksi 
Googlen kartta laitettiin näkyviin ainoastaan yhteystiedot-sivulle. Pienoisohjel-
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mia voidaan laittaa näkyviin tai piilottaa menemällä WordPressin hallintaan ja 
siirtymällä vasemman valikon kohtaan ”ulkoasu”, ja sen jälkeen ”vimpaimet”. 
Vimpaimet painike avaa listan kaikista asennetuista pienoisohjelmista ja luette-
lon siitä, mitä pienoisohjelmia on asennettu esimerkiksi sivupalkkiin ja mitä si-
vuston pohjan alueelle. Kun muokattava pienoisohjelma on valittu, näkyy sen 
asetuksissa valinnat, joista voidaan määritellä, kenelle muokattava pienoisoh-
jelma näkyy ja millä sivuilla se on näkyvissä tai piilotettuna (kuva 23). 
 
 
Kuva 23. Esimerkki Instagram-pienoisohjelman näkyvyysasetuksista. 
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5.6 Ulkoasu kokonaisuutena 
 
Kun kaikki edellä mainitut seikat olivat toimeksiantajan kanssa läpikäytyjä, voi-
tiin sivuston ulkoasua alkaa tutkia kokonaisuutena ja etsimään mahdollisia kor-
jaus -tai muutoskohtia. Ulkoasua toteutettiin pitkälti yhteistyössä toimeksianta-
jan kanssa, joten siinä mielessä ulkoasusta tuli sekä opinnäytetyön tekijän, että 
toimeksiantajan silmissä hyvä. Sivuston ulkoasun rakentaminen alusta loppuun 
oli huomattavan haastavaa, sillä useat eri seikat vaikuttavat helposti johonkin 
toiseen, ehkä jo aikaisemmin muutettuun tai asetettuun. Kokonaisuuden tasa-
painon löytäminen on erittäin vaikeaa siinä mielessä, ettei haluta sivuilla olevan 
liian vähän tietoa tai ominaisuuksia, mutta niitä ei myöskään haluta tarjota liikaa, 
ettei sivustosta tulisi sekalaisen tai tyhjän näköistä. Opinnäytetyön aikana ulko-
näköön liittyviä asioita ei kaikkea ehditty toteuttamaan. Esimerkiksi toimeksian-
tajan logo ei valmistunut ajallaan, joten se tullaan lisäämään tarvittaessa myö-
hemmin, ja joitakin lisäyksiä asiasisältöön tullaan varmasti tekemään. Lopputu-
loksena oli kuitenkin toimeksiantajan toiveiden mukainen ulkoasu (kuva 24). 
Sivuston eri ulkonäöllisiin seikkoihin pääsee tutustumaan verkko-osoitteesta 
http://www.joio.fi. 
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Kuva 24. Esimerkki ulkoasun kokonaisuudesta jäseneksi-sivulta. 
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6 Sivujen siirto testiympäristöstä varsinaisille verkkosivuille 
 
 
Kun testiympäristö oli rakennettu loppuun ja se oli käyty toimeksiantajan kanssa 
läpi, sekä ilmenneet muutosehdotukset käyty lävitse tuli miettiä kuinka sivuston 
saisi siirrettyä testiympäristöstä varsinaisille verkkosivuille. Sivustojen siirtämi-
seen ja kloonaamiseen on olemassa useita erilaisia lisäosia, joten sivustojen 
siirtäminen on joillakin asteilla tehty helpoksi. Sivuja siirtäessä päädyttiin kuiten-
kin siihen, että sivusto siirretään käsin, jotta minimoidaan riskit siinä, että jokin 
menisi vikaan esimerkiksi erilaisten WordPress-versioiden takia. Kloonaus saat-
taisi myös vahingossa siirtää testiympäristön tietokannan varsinaisten verkkosi-
vujen tietokannan päälle, jolloin oikeat verkkosivut eivät enää toimisi. Kloonaa-
mista kokeiltiin kahden demoympäristön välillä ja se onnistui pääosin hyvin. 
Esimerkiksi kaikki sivustolle asetetut asetukset ja lisäosat toimivat siirtämisen 
jälkeen mainiosti, mutta jotkin sivulle asetetun teeman elementit eivät toimineet 
niin kuin niiden olisi ollut tarkoitus toimia. Edellä mainittujen syiden vuoksi pää-
dyttiin siis siirtämään sivusto käsin oikeille sivuille, eli toisin sanoen tehtiin sivus-
to varsinaisella alustalla alusta loppuun käyttäen testiympäristöä vain mallina. 
 
 
7 Verkkotunnus 
 
 
Verkkotunnus eli domain on pääosin kirjaimista muodostettu sana tai nimi, jolla 
viitataan sivuston osoitteeseen sen sijaan, että käytettäisiin vaikeaselkoista ja 
hankalammin muistettavaa IP-osoitetta. Jokainen verkkotunnus on yksilöllinen, 
eikä samanlaisia verkkotunnuksia ole mahdollista käyttää. Toimeksiantajan ni-
menvaihdoksen myötä uuden verkkotunnuksen hankinta oli pakollista, jotta väl-
tyttäisiin kaikilta mahdollisilta nimisekaannuksilta tulevaisuudessa. 
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7.1 Verkkotunnuksen hankinta 
 
Uusi verkkotunnus hankittiin toimeksiantajan toimesta, ja se rekisteröitiin toi-
meksiantajan nimellä. Uutta verkkotunnusta hankittaessa ei ollut vielä käynyt 
ilmi se, kenellä palveluntarjoajalla varsinaiset verkkosivustot olivat, joten tunnus 
hankittiin sieltä, mistä sen saa nopeasti ja vaivattomasti käyttöön. Toimeksianta-
jalle rekisteröitiin verkkotunnus nimellä joio.fi ja se asetettiin toimimaan ohjaa-
vana osoitteena verkkosivuille. 
 
 
7.2 Verkkotunnuksen siirto 
 
Nopeasti verkkotunnuksen rekisteröimisen jälkeen selvitettiin, missä toimeksi-
antajan verkkosivut sijaitsevat jo senkin takia, että sivuston palvelimelle oltiin 
menossa tekemään muutoksia. Samalla kun oma palveluntarjoaja selvitettiin, 
siirrettiin rekisteröity verkkotunnus myös omalle palveluntarjoajalle. Verkkotun-
nus siirrettiin antamalla palveluntarjoajalle verkkotunnuksen siirtoavain ja vah-
vistamalla siirto. Kun verkkotunnus oli siirretty, se asetettiin palveluntarjoajan 
toimesta toimimaan rinnakkain vanhan verkkotunnuksen kanssa. Uusi verkko-
tunnus olisi myös voitu vaihtaa pääosoitteeksi ja vanha osoite poistaa, mutta 
palveluntarjoajan suosituksesta päädyttiin toimimaan edellä mainitulla tavalla. 
Verkkotunnuksen olisi tietenkin voinut alun pitäen hankkia oman palveluntarjo-
ajan kautta, mutta aikanaan verkkosivuja tehneet henkilöt ovat jo vuosia olleet 
poissa toimeksiantajan toiminnasta, sekä jättäneet jälkeensä hieman sekavan 
dokumentaation verkkosivuihin liittyen, joten kukaan ei alkuun tiennyt missä 
sivustot sijaitsevat. Koska palveluntarjoajan tietäminen ei juuri sillä hetkellä ollut 
tähdellistä, ei sitä myöskään kirjoittajan toimesta vielä oltu selvitetty.  
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8 cPanel ja siihen tehdyt muutokset 
 
 
cPanel on Unix-pohjainen sovellus, joka on luotu hosting-palveluiden ylläpitoon. 
Sen on kehittänyt yhdysvaltalainen cPanel inc. ja sen ominaisuuksia ovat esi-
merkiksi tiedostonhallinta ja tietokantojen hallinta (cPanel, 2016). cPanel on 
myös käytössä verkkosivustojen palveluntarjoajalla. 
 
Kun verkkosivut oli siirretty testialustalta varsinaisille sivuille, huomattiin, että 
teeman yhdessä elementissä oli vikaa. Teeman valikossa sijaitsevien alasveto-
valikoiden nuolet ja sivujen kuvaesityksen nuolet eivät aina latautuneet oikein, 
mikä aiheutti sen, että nuolet jäivät kokonaan puuttumaan, tai niiden tilalle tuli 
vain neliön muotoinen kuvake (kuva 25). Virheen korjaukseen pyydettiin apua 
teeman kehittäjän tukipalvelusta ja korjauksena toimi ja toimii edelleen verkko-
sivuston htaccess-tiedostoon lisätty koodin pätkä (kuva 26).  
 
 
Kuva 25. Kuvakkeet, joiden toimintaan viitataan ovat merkitty punaisella. 
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Kuva 26. htaccess-tiedoston muutos. 
 
 
9 Varmuuskopiointi ja palautus 
 
 
Verkkosivujen varmuuskopiointi ja palautus on toteutettu lisäosalla nimeltä All-
In-One WP Migration (Iliev, Y & Angelov, B & Jitsawang, P, 2016). Lisäosalla on 
mahdollista myös kopioida ja siirtää koko verkkosivu uuteen kohteeseen, mutta 
sitä ominaisuutta ei tässä opinnäytetyössä käytetty. Lisäosa toimii siten, että 
lisäosa valitaan WordPressin vasemmasta valikosta ja klikataan kohtaa ”Ex-
port”, jonka jälkeen avautuu ikkuna, josta voidaan valita minne tai miten verkko-
sivu tallennetaan. Verkkosivun voi esimerkiksi ladata ja tallentaa paikalliselle 
tietokoneelle tai muille palveluille, kuten Dropbox ja Google Drive (kuva 27). 
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Kuva 27. Varmuuskopion tekeminen. 
 
Verkkosivujen palautus varmuuskopiosta on oikeastaan yhtä yksinkertaista, 
kuin varmuuskopion ottaminen. Saman lisäosan kohdalta valitaan kohta ”Im-
port”, jolloin varmuuskopiota palauttava voi siirtää varmuuskopion esimerkiksi 
edellä mainituista palveluista tai omalta tietokoneeltaan (kuva 28). Varmuusko-
pion siirtämisen jälkeen se asettuu automaattisesti sillä hetkellä olevan sivuston 
päälle kaikkine asetuksineen. Kun varmuuskopiota tehdään, jättää lisäosa taval-
lisesti myös sivuille itselleen varmuuskopion, joten mikäli sitä ei ole ladattu 
omalle tietokoneelle, tai muille edellä mainituille palveluille voi varmuuskopion 
palauttaa myös lisäosan kohdasta ”backups”, jonne on listattu kaikki tehdyt 
varmuuskopiot (kuva 29).  
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Kuva 28. Varmuuskopion palautus. 
 
 
Kuva 29. Lisäosan sivuille jättämä varmuuskopio. 
 
 
10 Käyttöopas 
 
 
Tässä opinnäytetyön osiossa paneudutaan tarkemmin sivuston hallintaan ja 
päivittäiseen käyttöön, sekä ylläpitoon. Osiossa tarkastellaan muun muassa 
sitä, kuinka sivustolle voidaan lisätä sisältöä, sivuja tai kuvia, sekä kuinka eri 
elementtejä, kuten lisäosia päivitetään uusiin versioihin. Edellä mainitun lisäksi 
tarkastellaan sitä, kuinka verkkokauppaa hallitaan ja mitä tapahtuu, ja kuinka 
toimitaan, kun asiakas tilaa tuotteen verkkokaupasta. Osion on tarkoitus toimia 
käyttöohjeena opinnäytetyön toimeksiantajalle. Käyttöoppaassa keskitytään 
vain toimeksiantajalle keskeisiin ominaisuuksiin ja niiden käyttämiseen. Keskei-
set ominaisuudet ovat esimerkiksi verkkosivuston päivitystoimenpiteet, uusien 
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sivujen luonti ja muokkaus, sekä verkkokaupan toiminta. Käyttöoppaassa kerro-
taan myös, kuinka eri ulkonäöllisiä seikkoja päästään muuttamaan. 
 
 
10.1 WordPressin hallinta 
 
WordPress-alustaa hallitaan siirtymällä järjestelmänvalvojan sisäänkirjautumi-
seen tarkoitetulle sivulle. Sisäänkirjautumisikkuna löytyy lisäämällä verkkosivun 
osoitteen perään /wp-admin, eli www.joio.fi/wp-admin. Sivustolle kirjaudutaan 
toimeksiantajan määrittelemillä admin-tunnuksilla. Sisäänkirjautumisen jälkeen 
käyttäjälle avautuu sivuston ohjausnäkymä, joka tarjoaa nopeasti tietoa esimer-
kiksi sivuston kävijämääristä ja verkkokaupassa tapahtuneista tilauksista. Oh-
jausnäkymä-sivun vasemmassa laidassa sijaitsevasta valikosta, tai hallintapa-
neelista päästään hallitsemaan verkkosivuston kaikkia ominaisuuksia ja toimin-
toja. WordPress-versio voidaan päivittää uudempaan versioon ohjausnäkymän 
”päivitykset”-osiossa. Mikäli WordPressin versio on vanhentunut ja siitä on ole-
massa uudempi versio, on siitä näkyvissä ilmoitus, josta sen voi päivittää. Kun 
WordPress on ajan tasalla, on siitä näkyvissä ilmoitus, jossa kerrotaan, että 
käytössä on uusin versio. Tulevat tietoturvapäivitykset päivitetään aina auto-
maattisesti, eikä niitä tarvitse manuaalisesti päivittää. 
 
 
10.2 Sivujen lisääminen ja muokkaus 
 
Verkkosivustolle voidaan lisätä uusia sivuja ja niitä voidaan muokata hallinta-
paneelista löytyvän kohdan, ”sivut” kautta. Viemällä hiiri sen kohdalle voidaan 
tarkastella jokaista olemassa olevaa sivua, tai luoda kokonaan uusi sivu. Uusi 
sivusto lisätään siis klikkaamalla ”lisää uusi”-painiketta, joka aukaisee käyttäjäl-
le työkalun sivun lisäämiseen (Kuva 30). Tällä työkalulla annetaan uudelle si-
vulle otsikko, joka tulee näkymään esimerkiksi verkkosivuston valikossa, sekä 
tuotetaan sivulla näkyvä materiaali, kuten tekstit tai kuvat. Kuvia voidaan lisätä 
sivulle painamalla kohtaa ”Lisää media”, jonka jälkeen kuvia voidaan lisätä jo-
ko kirjastosta, joka sisältää jo sivuilla olevat kuvat, tai niitä voidaan ladata sivul-
le omalta tietokoneelta. Tekstin käsittely ja siihen liittyvät kuvakkeet ovat käy-
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tännössä lähes samanlaiset kuin Microsoftin Word-ohjelmassa. Tekstiruudun 
alapuolelta löytyvät asetukset, joita voidaan muuttaa halutulla tavalla. Asetuk-
set sisältävät vaihtoehtoja esimerkiksi kuvakarusellin näkymiseen ja siihen nä-
kyykö sivuston oikeassa laidassa sijaitsevat elementit kyseisellä sivulla. Näissä 
asetuksissa kannattaa käyttää samoja asetuksia, kuin muissakin olemassa 
olevissa sivuissa, jotta sivusto näyttää yhtenäiseltä ja järkevältä (kuva 31). Kun 
uusi sivu on käyttäjän mielestä valmis julkaistavaksi, tulee sivun oikealla reu-
nalla sijaitsevasta ”julkaise”-painikkeesta painaa, ja uusi sivu on asetettu näky-
väksi verkkosivuilla vierailevalle. Uudet sivut lisätään aina automaattisesti 
verkkosivuston sivuvalikkoon muiden kohteiden perään. Sivuvalikolla tarkoite-
taan tässä yhteydessä valikkoa, joka näkyy jokaisella sivulla, ja jossa näkyy 
jokaisen näkyvillä olevan sivun otsikko. Sivuvalikkoa voidaan muokata hallin-
tapaneelin ”ulkoasu”-osiosta. Ensin haetaan hallintapaneelista kohta ”ulkoasu” 
ja klikataan sen jälkeen kohtaa ”valikot”.  Valikot-ikkuna näyttää käyttäjälle va-
likon rakenteen, eli järjestyksen missä verkkosivujen eri sivut näkyvät sivuvali-
kossa. Valikon järjestystä voidaan muuttaa raahaamalla eri kohteita haluttuihin 
paikkoihin. Kun valikon järjestys on tehty mieleiseksi, painetaan ”tallenna valik-
ko”-painiketta sivun oikeasta laidasta ja uusi valikkojärjestys on tallennettu. 
Lisätietoa valikosta löytyy opinnäytetyön osiosta 5.2 Valikot. 
 
 
Kuva 30. Sivun lisääminen. 
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Kuva 31. Sivun asetukset. 
 
Olemassa olevaa sivua voidaan muokata klikkaamalla ”sivut”-kohdasta kohtaa 
”Kaikki sivut”, joka avaa käyttäjälle luettelon kaikista verkkosivuilla olevista si-
vuista. Viemällä hiiren jonkin olemassa olevan sivun kohdalle käyttäjälle ilmes-
tyy valinnat, joita ovat ”muokkaa”, ”pikamuokkaus”, ”siirrä roskakoriin” ja ”näy-
tä”. Pikamuokkaus-valinnasta voidaan nopeasti muokata esimerkiksi sivun ot-
sikkoa, päivämäärää ja muita nopeasti muokattavia pieniä asioita. Sivulla ole-
vaa tekstiä tai materiaalia muokataan klikkaamalla kohtaa ”muokkaa”, joka 
avaa käyttäjälle samanlaisen ruudun kuin uutta sivua lisätessä. Kun muokatta-
valle sivulle on tehty tarvittavat korjaukset, painetaan muokkaus-sivun oikeas-
sa laidassa sijaitsevasta päivitä sivu-painikkeesta, joka tallentaa muutokset 
verkkosivulle. Sivuille tehtäviä muokkauksia voi olla esimerkiksi tekstikorjauk-
set, kuvien muuttamiset ja niin edelleen. Mille tahansa käyttäjän haluamalle 
sivulle on mahdollista tehdä edellä mainittuja muokkauksia. Esimerkkimuutok-
sena valitaan verkkokauppa-sivu, jolle lisättiin teksti, jossa kerrottiin verkko-
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kaupan olevan suljettu kesän ajan. Kun verkkokauppa jatkaa syksyllä toimin-
taansa tuo teksti tulee saada pois näkyvistä. Valitaan siis ”sivut”, joka avaa 
kaikkien sivujen listauksen, jonka jälkeen valitaan sivu otsikoltaan ”kauppa”, 
joka avaa verkkokaupan muokkausnäkymän. Avautuneessa ikkunassa näkyy 
tekstikenttä, johon on kirjoitettu teksti verkkokaupan kiinni olemisesta. Yksin-
kertaisesti vain poistetaan edellä määritetty teksti ja painetaan sivun oikeasta 
laidasta painiketta ”Päivitä” (kuva 32). Päivitä-painikkeen klikkauksen jälkeen 
muutokset on tallennettu verkkosivustolle ja ne ovat näkyvissä verkkosivustolla 
vierailevalle.  
 
 
Kuva 32. Esimerkki sivun muokkaamisesta. 
 
 
10.3 Ulkoasun hallinta 
 
Verkkosivun ulkoasuun liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi värivaihtoehtoja, 
taustakuvia ja niin edelleen voidaan helposti muokata verkkosivuston mukauta-
näkymästä, jonka kautta kaikkia muutoksia voidaan tehdä reaaliaikaisesti. Mu-
kauta-näkymään päästään käsiksi verkkosivuston ohjausnäkymästä sisäänkir-
jautumisen jälkeen. Ensin klikataan ohjausnäkymän ylälaidassa sijaitsevaa koti-
painiketta, ja avautuvasta valikosta klikataan sen jälkeen kohtaa ”vieraile sivus-
tolla” (kuva 33). Vieraile sivustolla-painikkeen painamisen jälkeen verkkosivut 
näkyvät käyttäjälle. Mukauta-näkymään päästään käsiksi sivun yläreunassa 
sijaitsevasta mukauta-painikkeesta (kuva 34). 
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Kuva 33. Vieraile sivustolla-painike. 
 
  
Kuva 34. Mukauta-näkymään siirtyminen. 
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Mukauta-painikkeen klikkaaminen avaa käyttäjälle kuvan 35 mukaisen reaaliai-
kaisen näkymän. Tästä näkymästä voidaan kätevästi lisätä ja muokata erilaisia 
ominaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan näy sivustolla vierailevalle ennen kuin 
muutokset ovat tallennettu. Toimeksiantajalle keskeisimmät ominaisuudet tässä 
näkymässä ovat etusivulla näkyvien neljän sisältö-ikkunan muokkaus. Edellä 
mainittuja voidaan muuttaa mukauta-näkymän kohdasta ”Front Page Content 
Boxes”. Toisena keskeisimmistä on verkkosivustolla olevan kuvakarusellin 
muokkaaminen. Kuvakaruselliin voidaan lisätä kuvia, ja tietoja muokkaus-
näkymän kohdasta ”Bootstrap Slider”. Edellä mainitut kohdat näkyvät kuvassa 
35 punaisella merkittyinä. 
 
 
Kuva. 35 Mukauta-näkymä. 
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Etusivulla olevien sisältöikkunoiden muokkaamiseksi tulee ensin siis painaa 
kohtaa ”Front Page Content Boxes”, jonka jälkeen käyttäjälle avautuu valikko, 
jossa on lueteltuna neljään sisältö-ikkunaan viittaavat kohteet. Jotta tiettyä sisäl-
tö-ikkunaa päästään muokkaamaan, valitaan jokin noista neljästä kohteesta. 
Esimerkiksi ”Tapahtumat”-ikkunaan päästään käsiksi valitsemalla kohde, jossa 
lukee ”Content Box 1”. Tätä klikkaamalla käyttäjälle avautuu ikkuna, josta sisäl-
tö-ikkunan tietoja voidaan muuttaa. Muutettavia tietoja ovat esimerkiksi ikku-
nassa olevat otsikko, tieto, kuvake ja verkkosivuston linkki, jonne ”lue lisää”-
painiketta painamalla pääsee (kuva 36).  
 
 
Kuva 36. Sisältö-ikkunan muokkaus. 
 
Verkkosivuilla pyörivän kuvakarusellin kuvia ja tietoruutuja voidaan muokata 
lähes samalla tapaa, kuin edellä mainittuja sisältö-ikkunoita. Valitaan ensin mu-
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kauta-näkymästä kohta ”Bootstrap Slider”, jonka jälkeen avautuvasta valikosta 
valitaan kohta ”Slides”. Viimeiseksi klikattu kohde avaa käyttäjälle valikon, jossa 
on plus-merkein määritetty jokainen kuvakarusellin kuva. Jotakin edellä maini-
tuista plusmerkeistä klikkaamalla käyttäjälle avautuu kuvan 37 mukainen näky-
mä, jossa kuvakarusellin yhtä kuvaa, tekstiä tai ”lue lisää”-painikkeen linkkiä 
voidaan muuttaa. Kuvakaruselliin voidaan myös lisätä kokonaan uusia kuvia 
painamalla sinisestä painikkeesta, jossa lukee ”add slide”. Edellä mainitusta 
painikkeesta painamalla käyttäjälle avautuu kuvan 37 mukainen näkymä, jossa 
kuvat ja tiedot voidaan lisätä. Kun tarvittavat muutokset, tai lisäykset on tehty, 
tulee sivun yläreunassa olevasta ”tallenna”-painikkeesta painaa, jotta muutokset 
tallentuvat verkkosivuille. 
 
 
Kuva 37. Kuvakarusellin muokkaus. 
 
Muita keskeisimpiä ovat esimerkiksi verkkosivuston alareunassa sijaitsevat yh-
teistyökumppaneiden logot, joita voidaan muuttaa tai poistaa, mikäli yhteistyö-
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kumppaneita vaihtuu. Logoja voidaan muuttaa ja poistaa ”mukauta”-näkymän 
kohdassa ”vimpaimet”, joka avaa pienoisohjelma-valikon. Tästä valikosta vali-
taan muuttaa neljää verkkosivun alareunassa sijaitsevaa yhteistyökumppanei-
den logoille tarkoitettua paikkaa. Alareunassa sijaitsevia paikkoja osoitetaan 
valikossa footer-käsitteellä (kuva 38). Footer-käsitteellä merkittyjä kohtia on nel-
jä, ja jokainen niistä käsittää yhden yhteistyökumppanin logon. Esimerkkinä 
esimerkiksi kohteen ”Footer 1” muokkaus. Klikataan ensin kohdetta, jossa lukee 
”Footer 1” ja sen jälkeen kohdetta, jossa lukee ”SiteOrigin Image”. Viimeistä 
klikkaamalla käyttäjälle avautuu ikkuna, josta yhteistyökumppanin logoa voi-
daan muuttaa (kuva 39). Kun kaikki tarvittavat muutokset on tehty, painetaan 
sinistä painiketta, jossa lukee ”tallenna”. Mikäli muutoksia ei ole tehtynä, tai tal-
lennettavissa olevia muutoksia ei ole olemassa, lukee edellä mainitussa painik-
keessa ”tallennettu”, joka tarkoittaa sitä, että muutoksia ei ole.  
 
 
Kuva 38. Yhteistyökumppaneiden logojen muokkaus. 
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Kuva 39. Esimerkki yhteistyökumppanin logon muuttamisesta. 
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10.4 Lisäosien hallinta 
 
Lisäosia hallitaan ohjausnäkymän hallintapaneelin kohdasta ”lisäosat”. Kohtaa 
klikkaamalla käyttäjälle avautuu luettelo kaikista asennetuista lisäosista. Luet-
telon avulla eri lisäosia voidaan poistaa käytöstä, päivittää tai niiden asetuksia 
muuttaa. Lisäosien asetukset ovat kuitenkin sellaisia, joihin toimeksiantajan ei 
juurikaan tarvitse koskea, joten jokaisen lisäosan asetuksia ei tässä käyttöop-
paassa käsitellä. Lisäosan voi poistaa käytöstä klikkaamalla halutun lisäosan 
kohdalta kohtaa ”poista käytöstä”. Kun jokin lisäosa on poistettu käytöstä, ei se 
enää toimi sivuilla aktiivisesti. Lisäosien poistamista käytöstä ei suositella, sillä 
lisäosat ja niiden toiminta on asetettu toimeksiantajan toivomalla tavalla. Lisä-
osien versioiden päivittäminen uusiin tapahtuu klikkaamalla päivitettävän lisä-
osan alle ilmestyvästä ”päivitä heti”-painikkeesta. Kun painikkeesta klikkaa li-
säosa päivitetään välittömästi uuteen versioon. ”Päivitä heti”-painike on näky-
villä vain silloin, kun jostakin lisäosasta on olemassa uudempi versio ja kun 
lisäosa on päivitetty, ilmestyy sen kohdalle teksti ”päivitetty”. Lisäosia voidaan 
päivittää myös hallintapaneelin ohjausnäkymän päivitykset-osiosta. Sen kautta 
voidaan päivittää useita lisäosia kerralla valitsemalla halutut lisäosat ja klik-
kaamalla ”päivitä lisäosat”. Voidaan myös päivittää kaikki olemassa olevat li-
säosat valitsemalla kohta ”valitse kaikki”. Kun verkkosivuille halutaan lisätä 
uusia lisäosia, valitaan hallintapaneelin ”lisäosat”-kohdasta kohta ”lisää uusi”. 
Tämä valinta näyttää käyttäjälle suositeltuja lisäosia ja esimerkiksi lisäosien 
hakemiseen tarkoitetun hakuruudun, josta voidaan hakea uusia lisäosia. Kun 
haluttu lisäosa on löydetty, klikataan valitun lisäosan kohdalta ”asenna nyt” 
Tämä avaa ruudun, jossa kerrotaan, että lisäosa on asennettu. Asennuksen 
jälkeen painetaan vielä kohtaa ”ota lisäosa käyttöön”, joka aktivoi asennetun 
lisäosan toimintaan. Verkkosivuille asennetuista lisäosista, tai pienoisohjelmis-
ta löytyy lisätietoa opinnäytetyön osiosta 5.5 pienoisohjelmat. 
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10.5 Keskeisten lisäohjelmien hallinta 
 
Kolme toimeksiantajalle keskeisintä lisäosaa verkkosivuston ulkonäön ja toi-
minnan kannalta on avattavat ja suljettavat tietoikkunat, Facebook– ja In-
stagram-sovellukset. Esimerkiksi entiset hallituksen jäsenet-sivulla sijaitsevan 
tietoikkunan voi lisätä mille tahansa halutulle sivulle sisältäen sille sivulle kes-
keisiä asioita.  
 
Tietoikkunoita voi lisätä uusia tai vanhoja muokata hallintapaneelin ”Responsi-
ve Accordion”-kohdasta. painamalla ”Add New Accordion” päästään luomaan 
kokonaan uusi avattava ja suljettava tietoikkuna. Otsikon kohdalle asetetaan 
haluttu nimi, jonka jälkeen voidaan tehdä niin monta avautuvaa saraketta kuin 
halutaan. ”Accordion Title”-kohtaan kirjoitetaan nimi tai sana, ja ”Description”-
kohtaan kirjoitetaan haluttu teksti, jonka jälkeen voidaan määrittää yhdelle ruu-
dulle haluttu kuvake. Isosta punaisesta painikkeesta, jossa lukee ”add new 
accordion” voidaan lisätä lisää sarakkeita tietoikkunaan. Kun kaikki halutut sa-
rakkeet ja tekstit on laitettu, painetaan sivun oikeassa laidassa olevaa ”julkai-
se”-painiketta ja uusi tietoikkuna on tehty (kuva 40). 
 
Jo valmiiksi olemassa olevia tietoruutuja voidaan muokata painamalla kyseisen 
lisäosan kohdalta, joka avaa listauksen tehdyistä avattavista tietoruuduista. 
Painamalla halutun tietoruudun kohdalta ”muokkaa” päästään muokkaamaan 
sen tietoruudun sisältämiä tietoja. Tietoja muokataan samaan tapaan kuin uu-
sia lisätään. Kun halutut muokkaukset on tehty, painetaan vielä ”päivitä”-
painiketta, joka sijaitsee samalla paikalla, kuin aikaisemmin mainittu ”julkaise”-
painike uutta tietoruutua tehtäessä (kuva 41). Kun avattava ja suljettava tieto-
ruutu on tehty ja se halutaan sijoittaa jollekin sivulle, mennään hallintapaneelin 
”sivut”-osioon ja tehdään tietoruutua varten uusi sivu, tai se voidaan lisätä ole-
massa olevalle sivulle. Sivun lisäyksestä ja muokkauksesta on lisätietoa käyt-
töoppaan osiossa 10.2. Avattava tietoruutu voidaan lisätä halutulle sivulle pai-
namalla sivun muokkausikkunassa olevaa punaista painiketta ”Responsive 
Accordion Shortcode”, avautuva ikkuna näyttää alas vedettävässä valikossa 
olemassa olevat avattavat tietoruudut ja valitsemalla jokin tietoruutu ja paina-
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malla kohdasta ”insert accordion shortcode” muokattavalle sivulle ilmestyy li-
säosan koodin pätkä. Koodinpätkä hakee lisäosasta halutun tietoruudun ja 
asettaa sen näkyville muokattavalle sivulle. Kyseessä oleva koodin pätkä voi 
näyttää muun muassa seuraavalta: [WPSM_AC id=937], eikä sitä tule poistaa 
sivulta.  
 
 
Kuva 40. Avattavan tietoruudun luonti. 
 
 
Kuva 41. Esimerkki tietoruudun muokkaussivusta.  
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Jos toimeksiantaja esimerkiksi muuttaa Facebook- tai Instagram-
käyttäjänimeään, tulee kyseisiin sovelluksiin tehdä muutoksia, jotta ohjelmat 
osaavat hakea sosiaalisten medioiden syötteet oikeista paikoista. Käyttäjäni-
men voi muuttaa hallintapaneelin ”ulkoasu”-kohdasta painamalla ”vimpaimet”-
valintaa. Painike avaa käyttäjälle ruudun asennetuista vimpaimista, tai parem-
min sanottuna pienoisohjelmista, jonka jälkeen etsitään esimerkiksi pienoisoh-
jelma nimeltä ”instagram slider”, klikataan se auki ja muutetaan käyttäjänimen 
kohdalle käyttäjänimi, joka vastaa muutettua käyttäjänimeä (kuva 42). Face-
book-käyttäjänimen muuttamisen yhteydessä toimitaan samalla tavalla, mutta 
valitaan muokattavaksi vimpain nimeltä ”AIO Facebook Like Widget”, joka si-
jaitsee Instagramia vastaavan vimpaimen alapuolella ja vaihdetaan Facebook-
sivun kohdalle uutta käyttäjänimeä vastaava tieto.  
 
 
Kuva 42. Esimerkki Instagram-pienoisohjelman muokkauksesta. 
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10.6 Verkkokauppa / WooCommerce 
 
Verkkokauppaa hallitaan hallintapaneelin kohdasta ”WooCommerce”. Klikkaa-
malla kohtaa avautuu alavalikko, jossa sijaitsee kohdat tilaukset, kupongit, ra-
portit, asetukset, järjestelmän tila ja laajennukset (kuva 43). ”Tilaukset”-kohta 
näyttää kaikki tilaukset, joita verkkokauppaan on tullut. ”Kupongit”-kohdasta 
voidaan luoda esimerkiksi alennuskoodeja asiakkaille. ”Raportit” käsittelee esi-
merkiksi tilastoja myynnin määrästä ja asiakkaista, sekä varastosta ynnä muis-
ta. Asetukset-kohdasta päästään verkkokaupan eri asetuksiin, kuten esimerkiksi 
valitsemaan valuutta ja kassan eri toiminnot, kuten maksutavat ynnä muut. Nä-
mä asetukset on asetettu toimeksiantajalle toimimaan, joten niihin ei tarvitse 
puuttua. ”Järjestelmän tila” näyttää verkkokaupan toimintaan liittyvien element-
tien tilan esimerkiksi WooCommercen ja asennettujen lisäosien versiot, sekä 
muita verkkosivuille tärkeitä tietoja kuten lokitiedot. ”Laajennukset” käsittelee 
WooCommercen lisäosia, kuten vaikkapa verkkokauppaan asetettavaa teemaa 
ja niin edelleen. Toimeksiantajan kannalta ”järjestelmän tila” ja ”laajennukset” 
ovat kuitenkin käytännössä turhia. 
 
 
Kuva 43. Verkkokaupan hallinta 
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10.6.1 Tuotteiden lisääminen ja muokkaus 
 
Verkkokaupan tuotteita hallinnoidaan hallintapaneelin ”tuotteet”-osiossa. ”Tuot-
teet”-kohtaa klikkaamalla käyttäjälle avautuu kaikkien verkkokaupassa olevien 
tuotteiden listaus, jossa yksittäisiä tuotteita voidaan muokata, poistaa tai lisätä 
(kuva 44). Tuotetta voidaan muokata painamalla tuotteen kohdalla ”muokkaa”, 
joka avaa käyttäjälle hieman samankaltaisen ikkunan, kuin uusia sivuja lisä-
tessä (kuva 45). Ikkunassa voidaan muokata tai lisätä tuotteelle tekstikuvaus 
tai muuta haluttua materiaalia, sekä muuttaa hintaa, tuotetunnusta, varastoti-
lannetta tai muita ominaisuuksia. Tuotekuvaa voidaan muuttaa tai poistaa 
muokkausikkunan oikeassa laidassa sijaitsevasta kohdasta ”tuotekuva”. Ole-
massa olevaa kuvaa klikkaamalla avautuu mediakirjasto, jota kautta voidaan 
muuttaa tuotekuvaa käyttämällä jo sivustolla olevaa kuvaa tai voidaan siirtää 
kokonaan uusi kuva omalta tietokoneelta. Kun haluttu kuva on valittu tai ladattu 
tietokoneelta, painetaan kohtaa ”aseta tuotekuva”, jonka jälkeen uusi tuoteku-
va astuu voimaan. Kun halutut muutokset tuotteelle on tehty, tulee vielä painaa 
muokkausikkunan oikeassa reunassa sijaitsevaa ”päivitä”-painiketta, jotta 
muutokset astuvat voimaan ja tuotteen tiedot päivittyvät. 
 
 
Kuva 44. Tuotelistaus. 
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Kuva 45. Tuotteen muokkaus / lisääminen 
 
Kokonaan uuden tuotteen voi lisätä painamalla kohtaa ”lisää tuote”, joka avaa 
käyttäjälle samanlaisen ikkunan kuin tuotteita muokatessa. Tuotetta lisätessä 
tuotteelle tulee vähintään antaa nimi, tuotetunnus, hinta ja tuotekuva. Muissa 
asetuksissa kannattaa myötäillä jo olemassa olevien tuotteiden asetuksia ja 
valintoja, jotta tuotteet pysyisivät yhtenäisinä. Tuotekuvaa lisätessä kannattaa 
käyttää yhtä suuria kuvia, joilla varmistetaan, että tuotteet näkyvät verkkokau-
passa samalla tasolla toisiinsa nähden. Tällä hetkellä verkkokaupassa olevien 
tuotekuvien koko on kaikilla 500 x 500 pikseliä. 
 
 
10.6.2 Myyntitapahtuma 
 
Kun asiakas tekee verkkokaupassa uuden tilauksen, tulee siitä ilmoitus sekä 
ohjausnäkymään, että WooCommerceen. Tilauksen tapahtuessa uudesta ti-
lauksesta tulee myös ilmoitus toimeksiantajan sähköpostiin, jota kautta tilausta 
päästään käsittelemään. Kun tilaus tapahtuu, toimeksiantaja voi käydä paina-
massa tilauksen käsiteltäväksi, jonka jälkeen tilaus käsitellään ja postitetaan 
asiakkaalle, jonka jälkeen painetaan kohtaa ”valmistunut”. Voidaan myös toi-
mia siten, että tilauksen tullessa tuotteet postitetaan ja tilaus asetetaan suo-
raan ”valmistunut”-tilaan. Jokaisesta vaiheesta lähtee automaattinen sähkö-
posti-ilmoitus asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilaukset voidaan 
asettaa käsiteltäväksi tai valmistuneeksi painamalla hallintapaneelin kohdasta 
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”WooCommerce”, joka avaa listauksen kaikista tilauksista. Tilauslistan oikealla 
reunalla näkyy kohta ”toimenpiteet”, joissa on näkyvillä kolme erilaista painiket-
ta. Kolme pistettä sisältävä painike asettaa tilauksen käsittelyyn, oikein-merkki 
asettaa tilauksen valmistuneeksi ja viimeisestä silmän muotoisesta kuvakkees-
ta voidaan tarkastella tilausta (kuva 46). Muita tilaukseen liittyviä statuksia ovat 
esimerkiksi epäonnistunut, hyvitetty, pidossa ja niin edelleen. Niitä voi asettaa 
tilaukselle painamalla silmän muotoista kuvaketta, jolla päästään tarkastele-
maan tiettyä tilausta. Tämän jälkeen kohdasta ”tilauksen vaihe” voidaan muut-
taa tilauksen statusta halutuksi. Tässä näkymässä näkyy myös kaikki asiak-
kaan antamat tiedot tilaukseen liittyen (kuva 47).  
 
 
Kuva 46. Tilausnäkymä. 
 
 
Kuva 47. Tilaukseen liittyvät tiedot. 
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11 Pohdinta 
 
 
Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin toimeksiantajalle kokonaan uudet 
verkkosivut, joiden yhteyteen luotiin verkkokauppa. Uusi toteutus asennettiin 
toimimaan suoraan vanhan päälle, joten vanha poistettiin kokonaan. Uudesta 
verkkosivustosta tehtiin nykyaikainen ja helppokäyttöinen niin sivustolla vierai-
levalle, kuin toimeksiantajalle. Lopputuloksena oli sekä kirjoittajaa, että toimek-
siantajaa miellyttävä verkkosivusto. Lopulliseen tuotokseen voi perehtyä verkko-
osoitteessa www.joio.fi. 
 
Toimeksiantajan antamat, sekä itselleni antamani tavoitteet täyttyivät mielestäni 
hyvin. Ainoana negatiivisena asiana opinnäytetyöstä jäi aikataulun raju pitene-
minen. Työn oli tarkoitus olla valmis toukokuussa, mutta lukuisat viivästymiset 
pitkittivät opinnäytetyön valmistumista. Opinnäytetyötä pitkitti muun muassa 
toimeksiantajalta tulleiden materiaalien puuttuminen ja niiden tuottamisen jatku-
va pitkittyminen, mutta myös tekijän sairastelut ja muut kiireet pitkittivät aikatau-
lua. Parasta opinnäytetyössäni minulle henkilökohtaisesti oli jonkin uuden luo-
minen, vaikkakin verkkosivut tehtiin vanhojen sivujen päälle. Sain tehdä jotakin, 
joka tulee oikeasti käyttöön ja se motivoi minua käyttämään paljon aikaa esi-
merkiksi verkkosivuston ulkoasun pohdintaan. Työtä tehdessä pystyin käyttä-
mään jonkin verran jo aikaisemmin opittua tietoa, mutta pääosin kaikki verkko-
sivujen luomiseen ja hallintaan liittyvät asiat tuli kokeilla ja opetella itse. Opin-
näytetyön aikana tuli kokeiltua huomattavia määriä erilaisia ratkaisuita erilaisiin 
ongelmiin ja joissakin vaiheissa koko verkkosivuston ollessa poissa käytöstä 
jonkin ongelman ilmettyä töitä tuli tehtyä aikaisesta aamusta yömyöhään, jotta 
verkkosivuilla vierailevalle olisi jotakin tietoa tarjolla seuraavaksi aamuksi. 
  
Opinnäytetyö vaikutti alkuun erittäin helpolta ja yksinkertaiselta toteuttaa, mutta 
loppujen lopuksi haastetta ja vaikeuksia oli mielestäni aivan riittävästi. Opinnäy-
tetyön toteuttaminen saattoi tuntua alkuun erittäin helpolta myös siitä syystä, 
että tavoitteet ja toiveet rakentuivat opinnäytetyön edetessä. Sekä toimeksianta-
jalla ja minulla itselläni oli alkuun vain ajatuksia siitä, millaiset verkkosivuista 
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voisi tulla. Erittäin läheinen yhteistyö ja keskustelu toimeksiantajan kanssa 
mahdollistivat sen, että sivuista tuli juuri sellaiset kuin ne nyt ovat, kaikkia osa-
puolia miellyttävät ja hyvin toteutetut verkkosivut. Suurimmat haasteet tulivat 
juurikin siinä, etten välttämättä aina osannut tai tiennyt, mitä seuraavaksi pitäisi 
tehdä, vaan tavallaan jokainen askel oli vähän kuin hyppy tuntemattomaan, kun 
aikaisemmin opittu ja olemassa oleva tieto loppui kesken. 
 
Opinnäytetyö oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja sen tekeminen opetti mi-
nulle paljon uutta verkkosivujen toiminnasta ja verkkokaupankäynnistä. Työ oli 
helppo aloittaa, mutta sen loppuun saattaminen tuntui välillä jopa mahdottomal-
ta aikataulun pidentyessä aina enemmän. Olen joka tapauksessa opinnäytetyön 
tekijänä suunnattoman ylpeä siitä, mitä opinnäytetyön aikana loppujen lopuksi 
saatiin aikaan, vaikka en välttämättä haluaisikaan tehdä samankaltaista työtä 
uudestaan. 
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